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Status and Transformation of Oil and Gas Industry in Brunei—from
the Perspective of Oil Company Competitiveness
Yao Yuanyuan
Abstract：In considering of the development characteristics of oil and gas industry in Brunei，this paper aims
to analyze the current situation and relevant transformation within the oil and gas industry in Brunei from the views
of the competitiveness of petroleum corporate. By taking measures including the localization of the oil and gas
industry，expansion of oil and gas downstream industries，opening up access to oil and gas upstream industry，as
well as strengthening the international cooperation，Brunei gains positive results in the transformation and promotion
of oil and gas industry. However，there is still some distance to the government’s given target. How to reduce the
dependence on the oil and gas industry and expand the related industries of oil and gas industry，the Brunei
government needs to take extra efforts in the given direction.





































































Rasau 油田、Egret 油田和 Seria-Tali 油田。除了陆上
3 个油田外，文莱还有 Champion 油田、South West
Ampa 油田等 7 个在产海洋油田③。据统计，文莱原
油探明储量在 1990 年年底为 11 亿桶、2000 年年底
为 12 亿桶、2010 年年底为 11 亿桶，其中 2010 年原
油探明储量占世界原油探明储量的 0.1%，储采比为
17.5。天然气探明储量 1990 年年底为 0.3 万亿立方
米、2000 年年底为 0.4 万亿立方米、2010 年年底为

















文莱原油产量自 1979 年达到 26.1 万桶/天的
峰值后，开始逐渐下降，在 1981～2000 年这 20 年
间，文莱原油产量基本维持在 15 万～18 万桶/天。
2001 年后，文莱原油日产量有所上升。2004～2005
年，文莱进行油气生产设备更新，产量短期虽有所下
降，但之后在 2006 年达到 22 万桶/天。2006 年后，
文莱政府继续实施控制原油产量的政策，原油产量
虽有所下降，但文莱仍拥有充足的石油生产能力。





期出口天然气的合同，天然气产量从 1973 年的 2 亿



















和韩国。1973 年，文莱与日本签订一份为期 20 年的
合同，每年向日本输出 500 万吨液化天然气。1994
年，该合同又延长 20 年，每年向日本输出的天然气
增加到 550 万吨。1999 年，文莱又与日本公司签订
增加供货协议，液化天然气出口增加到 601 万吨。
此外，1994 年，文莱与韩国签订了为期 3 年的合同，
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本地员工占比必须超 50%。该条例于 2012 年年初
推出，并规定在条例推出 5 年后这一比例将进一步
提升至 70%。该条例最终目标是实现油气产业本地
人就业比例达到 80%，并实现在 2035 年油气产业
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括婆罗洲沿海蕴藏丰富石油的深水 CA1（原称 J 区
块）和 CA2（原称 K 区块）区块，其中一个叫 Kikeh
的储量高达 7 亿桶的大油田，已渗入 CA1 区块。区
块 CA1 和 CA2 将成为文莱维持石油和天然气产量
的重要来源。















设厂。2011 年 11 月 20 日，浙江恒逸集团在文莱首
都斯里巴加湾市和文莱壳牌石油公司签署原油供应
备忘录，这是中国国务院总理温家宝当年 11 月 20～
21 日对文莱进行国事访问的重要成果之一。此外，
2011 年 7 月初，文莱苏丹批准浙江恒逸集团有限公
司投资 60 亿美元在文莱大摩拉岛建设炼油厂和芳
烃裂解项目第一期工程 （25 亿美元）。计划在 2012
年 6 月动工建设，2014 年投产③。届时炼油厂和芳烃
裂解厂投产将会增加文莱下游石油加工和化工多样
性，对文莱油气产业转型的作用将是不言而喻的。
四、结论与展望
通过从石油公司竞争力的角度对文莱油气产业
发展现状与转型的分析，从短期来看，文莱油气产业
并没有从根本上改变其油气出口一家独大的局面，
油气产业转型只是围绕着以文莱壳牌石油公司为核
心的、以满足国内油气消费为导向的辅助型公司扩
展。文莱政府通过与国外石油巨头合作，达成了共
同开发文莱油气资源和建设下游石油产业的共识，
但是，至今尚未形成与油气开采相应的下游产业生
产能力。
虽然，近些年来，文莱油气产业转型并未取得突
破性进展，但是，从长期来看，文莱油气产业转型还
是值得期待的。首先，从世界各国产业转型的历史
来看，产业转型向来不是一蹴而就的，而是一项长期
系统工程。鉴于文莱国小民寡、资金和技术短缺的
这一特殊国情，坚持既定的转型方针发展下去，定会
取得相应的成功转型。其次，在世界石油产业“西缩
东进”的大国际背景下，不失时机地加强国际合作，
获取自己所欠缺的资金和技术，为文莱油气产业转
型提供了有利契机。再次，中国—东盟自由贸易区
如期建成，通过与世界上最大的发展中国家合作，也
会使文莱经济获益良多。而且，中文两国石油双边
贸易额正在迅速增加，两国已经开始着手发展文莱
下游石油产业。对文莱而言，中国企业斥巨资建设
文莱下游石油企业，将会为文莱下游油气产业的发
展注入新的活力。在可预期的未来，文莱下游产业
将会具有相当大的生产能力。
总体而言，在文莱政府一贯政策的支持下，在有
利的国际形势下加强国际合作，保障石油经济政策
贯彻实行，顺应国际石油产业的发展趋势，对文莱国
民经济而言不失为一种相对成功的转型。
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